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Chinese merchant.
中国人の商人
Broadway, New York.
ブロードウェイ，ニューヨーク
Fifth Avenue, New York.
五番街，ニューヨーク
Greenwood cemetery, New York.
グリー ンウッド墓地，ニュ ヨーー ク
The banks of the Susquehanna.
サスケハナ川の土手
Chicago.
シカゴ
General Sheridan.
シェリダン将軍
General Sherman.
シャーマン将軍
Brigham Young.
ブリガム・ヤング
The Great American Desert.
グレート・アメリカン砂漠
Traveling in a Kangho.
駕籠での旅行
Japanese bed.
日本の寝床
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Gate of the Mikado’s palace at 
Yedo.
江戸のミカドの宮殿［皇居］の門
Iwakura Tomomi.
岩倉具視
Mr. Adams.
アダムス氏
Taiko-sama.
太閤様
On the Yodogawa.
淀川にて
Shanghai.
上海
The schoolmaster.
男教師
Prince Kung (from a photograph).
恭親王奕訢（写真より）
His excelency Wen-Siang.
ウェン・シャン［文祥］閣下
Archdeacon Gray and the bonze.
グレイ大執事と僧
Port Said.
ポートサイド
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La ribelione di Masacado e di Sumitomo
Nocentini, L.
将門と純友の反乱［今昔物語］
ノチェンティー ニ，L.
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